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 ﭼﻜﻴﺪه
 رﻣﻲ ﺗﻮان داﮔﺮ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻟﻮده ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻛﺸﺎورزي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره
وﺿﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح . ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺮد ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آنﻮرد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣ
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻدرﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن  در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرﮔﺎه و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آبﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آب ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اداره  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  7831ﺗﺎ 5831درﺳﺎل  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
در ده  ﺳﺎل  ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮدازشي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮگ ﺣﻔﺎر، اﺧﻴﺮ 
  .و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻀﺖ
  :ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ
و (  0/631ﺗﺎ  0/300: ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ) و (  24/7ﺗﺎ  62/6:  SST) و  (  43/1ﺗﺎ  3/4:  DOC) و (  3/2 ﺗﺎ 1/9 DOB : )  
ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ( .  7481ﺗﺎ  005:  CE)و( 8/82ﺗﺎ  7/57:  Hp) و (   0/760ﺗﺎ  0/710: ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ) 
ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﺳﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻞ  از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﺮ، ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  59در ﺳﻄﺢ   ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ،و ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ و ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻣﻠﻲاﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺬﻛﻮر
ﻣﻮردي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ .  در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖﻧﻴﺰ  ( ﻣﺲ ،روي ،ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﺳﺮب،آﻫﻦ ﻛﺮوم )ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب . ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ  ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣ
در آن ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺤﻼل و ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻗﺮارداده واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد 
ﺑﺮاي  ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان از روﺷﻬﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ اي  .ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻮد 
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و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮه آب در ﻋﻤﻖ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از روش ﭼﺎه ﺟﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ( آﺑﻴﺎري)و ﭘﺨﺶ آب 
  .ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ  روش ﭼﺎه ﺟﺎذب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن در
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي دﻣﺎ، دﺑﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ  
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺷﺪه و ...( ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ درﻛﺎرﮔﺎه و
ﻨﻲ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴ
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ 
 ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﭘﺴﺎب ﻗﺰل آﻻ، آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ، اﻳﺮان: ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 03، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار    درﺻﺪاز ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/67ﺣﺠﻢ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ    
درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب  0/67ﻣﻘﺪار . درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ( درﺻﺪ  0/2000) درﺻﺪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺟﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ  (  0/700) درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 , tnemdiaM(ﺻﻮرت ﺑﺮف و ﻳﺦ اﺳﺖ درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ  96/6)ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﺑﻬﻴﻨﻪ از  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﻛﻪ اﻛﺜﺮ .  ) 3991
ﻧﻘﺎط آن  از اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن از ﺣﺠﻢ ﻛﻢ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، اﻣﺮي ﺿﺮوري 
  .و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ،  17ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺳﺪ،  811اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ﺑﺮ
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از  77202رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﭼﺸﻤﻪ و  3359
  (.5831آﺑﺰي ﭘﺮوري، )اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
آب ﭼﺎه ﭘﺲ از ( ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ، در ﻓﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي در ﭘﺮ
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻴﻤﻪ دوم . اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي .دﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺳﺎل در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺤﺪو
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻟﻮازم و ادوات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺎل ﺑﻼ 
. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
رﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺎ ﺷﺮط ﻋﺪم اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ و د
ﻣﻮرد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد آب ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از 
ر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ آب را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ را د
  . ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮد
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  روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب - 1-1
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ، ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣﻜﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ 
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﺧﺮوﺟﻲ )در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . زﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ( ورودي ﻫﺎ ) وﺑﻲ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭼﺎه و ﻣﻴﻜﺮ
ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺮب  ﭘﺴﺎب ، راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب 
. اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آن. زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اراﻳﻪ ﮔﺮدد
  .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ   1-1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در 
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ﺗﺼﻔﻴﻪ زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
( ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )
ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮدن 
ﺻﺎف ﻛﺮدن 
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺑﻲ ﻫﻮازي 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﻫﻮازي 
ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ
روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
 
  اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب:  1-1ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﺷﻨﺎور از ﭘﺴﺎب و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب 
ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﻣﻮاد و  ﻫﺎ، ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮاتو ﺗﺒﺪﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﮔﻨﺪزداﻳﻲ و ﻛٌﺸﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ در 
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ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب .ﮔﺮدد و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب
ﭼﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭼﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﻮدﺑﺨﻮدي 
 . رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺗﺼﻔﻴﻪ زﻳﺴﺘﻲ ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﭘﺴﺎب ﺑﻪ  ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ذﻳﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ 
  :ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ  -
 ﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺗﺎ ﺳﻄ -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه از آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻬﻢ 
ﺸﺘﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺷﺖ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺮوز آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻴ
زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد و از اﻳﻦ راه ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورز ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و در ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي و اﺷﺘﻐﺎل 
  .ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ آب در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره در ﻓﺼﻮل ﻏ
ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ را 
  . ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ 
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  روﺷﻬﺎي ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  -1-2
اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺨﺶ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ
  .آب در روي زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺨﺶ .از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ درﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ در اﻳﻦ روش ﻫﺎ اول ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺨﺶ آب و دوم ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ) dohteM nisaB (روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي 
روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻧﻘﺎط 
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ در روي زﻣﻴﻦ و ﭘﺮ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا
در روش ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ . آب، ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺪاﺧﻞ آﺑﺨﻮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اده آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻬﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ اول در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل د. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ آب در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت آن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و آب ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎص، از . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي . ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮرﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻌﺪي واﻗﻊ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد
آب ﻣﺎزاد ﺑﺮ . زﻣﻴﻨﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻌﺪي وارد ﺷﺪه و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، در زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
روش . ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮرﻳﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ آﺧﺮ، دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
ي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﺑﻴﺎر
در ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻢ وﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﻛﻢ . ﻛﺸﺎورزي ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻵدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﻴﺎري ، ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ . اﺳﺖ
  .ﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫ
در روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻛﺮدن ﻣﺮزﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺒﺮداري از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي 
  .درﺳﺖ ﻛﺮده و آﺑﺮا در آن ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻵ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ .از ذرات ﺳﻴﻠﺖ از ﻛﻮر ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪآﺑﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ 
ﭘﺮﻳﻮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ آب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﻢ زدن و ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺲ 
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺮﻳﻮدي در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي وﻗﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ 
  . زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ
ﺷﻴﺎرﺑﻨﺪي
آﺑﻴﺎري ﺳﻴﻼﺑﻲ
 ﭼﺎه ﺟﺎذب
ﮔﻮداﻟﻲ
ﺣﻮﺿﭽﻪ اي
 روﺷﻬﺎي
 ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺳﻔﺮه آب
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
 
  
  زﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺑﺎ:  1-2ﻧﻤﻮدار 
  
  روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ
وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آب در . ﻋﻤﻞ ﭘﺨﺶ آب در ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﺎن وﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد 
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن را در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب در 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻛﺮدن ﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ آب ﺑﻬﻢ زدن ﻳﺎ ﺑﻨﺪ ﻛﺮدن آن . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه در ﻋﺮض ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ . ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ و از ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﻤ. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﺪ
  .واﻻ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  روش آﺑﺮاﻫﻪ و ﺷﻴﺎرﺑﻨﺪي  -
در اﻳﻦ روش آب در ﻳﻜﺴﺮي آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﺻﺎف و دﻳﻮارﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و 
  : ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻨﺪق ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان روي زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد : ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان  -1
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺌﺎﻧﺪرﻫﺎي ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
  .ﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴ: ﺑﺼﻮرت درﺧﺘﻲ ﺷﻜﻞ  -2
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮي ﻫﺎﻳﻲ از آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﻨﺪق ﻫﺎ ﺑﻄﻮر اﻓﻘﻲ از ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا : ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ  -3
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺳﺖ ودر ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ در ﺧﻨﺪق ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از 0/3ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/8ﻋﺮض ﺷﻴﺎرﻫﺎ از 
  .ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﻤﻊ ﺷﺪن . ﺘﻪ ﺷﻴﺐ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪاﻟﺒ
  .ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮري و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺧﺎك ﺷﺪه وﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
   ) dohteM noitagirrI (روش آﺑﻴﺎري 
ﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻃﻲ آن آﺑﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ زراﻋﻲ  ﺑﻼ اﻳﻦ روش از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﺎده و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻫﺪر ﻣﻲ رود، ﺑﺮ روي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ آﺑﻴﺎري ﻣﺪاوم، اﻣﻜﺎن 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ . ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﮔﺮدد، روش ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ، ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
  .)0891,doT(ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻً آب ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻬﺮ ﺑﻪ اول زﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و آب ﺑﺎ ﭘﺨﺶ و ﮔﺮدش 
. ﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و وارد آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮددر زﻣﻴﻦ داراي ﺷﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﺮت ﺑﻨﺪي زراﻋﻲ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ا
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در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ از ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮت ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻻزم ﺻﻮرت 
اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺪون ﺷﻴﺎر و ﻳﺎ ﻛﺮت ﻫﻢ ﭘﺨﺶ و ﻧﻔﻮذ آب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، . ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ آب در زﻣﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ . ﻳﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﻼوه ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ز
در روش آﺑﻴﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺧﺮ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ زﻣﻴﻦ، ﺷﻴﺐ آن، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
رﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ، از ﻳﻚ ﻧﻬﺮ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آﺑﻴﺎري ﻣﺰ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﻴﻦ)زﻣﻴﻦ
در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد . اﻧﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺑﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺟﻮد دارد
  
  (ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ) روش ﭼﺎه ﺟﺎذب 
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ آب را از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب در  ﻳﻚ ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در .آن درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺣﺪاث آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻗﺘﻲ آب وارد ﭼ. ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻴﻖ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
اي ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺨﺮوﻃﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻃﺮاف ﭼﺎه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﻲ آب در ﭼﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 
  .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺴﺎوي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺤﻨﻲ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭼﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣ
  .ﻣﺨﺮوط ﭘﻤﭙﺎژ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺮوط ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد( دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن) ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮاﺑﻌﺎد 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
در ﭘﻤﭙﺎژ از ﭼﺎه ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در . ﻠﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﺨ
ﺳﻔﺮه ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎه ﺣﻤﻞ ﺷﺪه وﺑﺎ آب ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﻪ درون 
د وﻳﺎ ﭼﺎه ﺣﻤﻞ و از آﻧﺠﺎ وارد ﺳﻔﺮه اﻃﺮاف ﭼﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎي آﺑﺪار در ﺳﻔﺮه ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﻮاي ﺣﻞ ﺷﺪه وارد ﺳﻔﺮه ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ 
آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي . ﮔﺮدد(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا )ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻔﺮه 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
ﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﭼﺎه و ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي اﻃﺮاف و ﻳﺎ ﻟ )gnisac-neercs(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﻜﺮﻳﻦ ﭼﺎه 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در . رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺰﻳﺮي و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻔﺮه ﮔﺮدد
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮدد
ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2  
ﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي  ﻋﻤﻖ و ﻇﺮﻓﻴ:  در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي  و ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح  ، ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آب در ﺧﺎك ، ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع 
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﮔﺎه از  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ .ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻛﺎرﻛﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي    
اﻳﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، اﻧﮕﻠﻲ و  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،  در دوﻧﻘﻄﻪ  ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ 
  . ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در داده ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
، (  CE)دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دﻣﺎي آب، : ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ در آب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎﻓﺎﻛﺘﻮر    
،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﮔﺎز ( PT)ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ،ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،ﻛﻠﺮ ،،ﻛﻠﺴﻴﻢ( HT)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ(  Hp)اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
اﻛﺴﻴﮋن . آب،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﺑﻲ، ﺳﻴﻠﻴﺲ ،ﺳﻮﻟﻔﺎت،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت،ﻛﺮﺑﻨﺎت،
 .    ﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،  ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴ
و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ، ، ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ، ﻓﺴﻔﺮﻣﺤﻠﻮل،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،آﻣﻮﻧﻴﻢ ،ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ Hpدﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻋﻮاﻣﻞ    
در ( ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب)ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  ﭼﻬﺎر.ﺷﺪدرﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار  و ﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   4 ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ در دﻣﺎي 
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﻣﺤﻴﻂ  ) 5002, la te grebneerG( اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
و   31rev. ssps ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  .اﺳﺖ  ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده  زﻳﺴﺖ  اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ 
در ﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ  AVONAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  .اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
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    . وف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ  در ﻇﺮ
اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  .وﻳﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 24آزﻣﺎﻳﺶ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻓﺮﺿﻲ ، ﺷﻤﺎرﺷﻲ  .دارد ﻲ ، ﺗﺄﺋﻴﺪي و ﺗﺄﻛﻴﺪي وﺟﻮدﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ، ﺗﺴﺖ ﻓﺮﺿﻲ ، ﺷﻤﺎرﺷ
در ﺳﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﻻﻛﺘﻮز . ﺷﻮد  ﻴﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻤاز روش ﺗﺨ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  01ﺳﻮم  ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻪو در  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1 ﻟﻮﻟﻪ دوم ﺳﻪ، در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1اوﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ) 
 NPM   ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارداﺑﺎ ﻣﺮ اﺳﻴﺪ و ﮔﺎز در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان
از ﻟﻮﻟﻪ ،ﺗﺴﺖ ﺗﺄﺋﻴﺪي  ﺑـﺮاي اﻧﺠﺎم. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺮد  آب ﻣـﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ   001ﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را در ﻫـ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺟﻼي ﺳﺒﺰ  ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﻛﺸﺖ BME روي ﻣﺤﻴﻂ،ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ آب 
،  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺪول civmI ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ، ﺗﺴﺖ . ﻓﻠﺰي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ) PV( ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻮﺗﻴﻦ ﻣﺘﻴﻞ رد و ژﭘﺮاﺳﻜﻮﺋﺮ و ﺳﻴﺘﺮات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﻧﺪول ﻣﺜﺒﺖ ، ﻣﺘﻴﻞ رد ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  )0991,dlogenif&noraB (. و ﺳﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻔﻲ 
  . وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ آب ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ده  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮگ ﺣﻔﺎري و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﮔﺮد آوري و . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﭘﺲ از  ﻣﺸﺎوره و ﺗﺒﺎدل . ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﺷﺪه وﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ و ﮔﺮاف رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻟﻴﺰ آب و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﻳﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎ
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ( ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ ) ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد 
از اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺎورزي ﻛﺎر ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻓﺼﻞ ﻛﺸ
  .زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-1
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪ و  در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح  ازﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرﮔﺎه در  ﭘﻨ
، ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي (  ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ : اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از . ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﺑﺮ ( . ﻣﺮﻧﺪ ) ﺮاﺷﻲ، ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗ(اﻫﺮ ) ، ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ(ﺳﺮاب )، ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺻﺒﻮري (ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ﺣﺴﻨﻲ
ﺣﺴﺐ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ،ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺘﺨﺎب و 
ﻣﻮﻗﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺟﺪول . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ در اﻳﻦ ﮔﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ   2-1ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  :  2-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺎم  ﻛﺎرﮔﺎه
 (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ) 
  )MTU( rotacreM esrevsnarT lasrevinU ﻃﻮل وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  
  ﺻﺒﻮري
 (ﺳﺮاب ) 
 E
 N
 845 93 74
 397 15 73
  8193370
 2793914 
  X
 Y
  ﻋﺒﺎﺳﻲ
 (ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ) 
 E
  N
 044 04 64
 755 55 73
 5217460
 1298914
  X
 Y
  ﺣﺴﻨﻲ
 (ﻣﻴﺎﻧﻪ ) 
 E
 N
  131 44 74
 578 32 73
 6412470
 8252414
  X
 Y
  ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ
 (اﻫﺮ ) 
 E
 N
  151 83 64
  312 91 83
 1003460
  1162424
  X
 Y
  ﺗﺮاﺷﻲ
 (ﻣﺮﻧﺪ ) 
 E
 N
  063 25 54
 643 52 83
 7716750
 7403524
  X
 Y
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  ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاب)ﮔﺎه آﻗﺎي ﺻﺒﻮري ﻛﺎر
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاب در روﺳﺘﺎي  31اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و در 
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه و ﻋﻤﻖ ﭼﺎه اﺻﻠﻲ  2831ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل . ﺣﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ  اﺳﺖ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ  51ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  . ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ  51ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ و دﺑﻲ آن 
  ﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن داراي آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺳﺮد در  
 6023ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ و رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺧﺎوري ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﭘﺴﺘﻲ و  6561ي ﺑﺰﻗﻮش و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ و دﺷﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘĤ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ در رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ
رودﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﺰﻗﻮش و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭼﺎل .ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺮاب و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه داغ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آﺟﻲ ﭼﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ دﺷﺖ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ را ﺳﻴ
  .ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
  
 
 ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺻﺒﻮري در ﺳﺮاب: 2-1ﺷﻜﻞ
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  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ)ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ 
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ  ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي اردﻛﻠﻮ و ﺑﻨﺎب ﻗﺮاردارد  01اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  001ﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﭼﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴ 53دﺑﻲ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
ﭼﺮﺧﺶ آب در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭼﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﻮادﻫﻲ و ﻋﺒﻮر از  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺘﺎ ﺑﻮده و ﺿﺮﻳ. ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  
  .ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ .  اﺳﺖ   1/1و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري     0/7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ در ﻣﺮﻧﺪ:  2- 2ﺷﻜﻞ 
. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 628/6وﺳﻌﺖ دﺷﺖ ﻣﺮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ .ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺘﺮ  0501ﻣﺘﺮ و  5513ﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ار
و  782/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  52ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دﺷﺖ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل دوره آﻣﺎري .اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ  01/48ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در دراز ﻣﺪت ﺑﺮا. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 263/3
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 63/47درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ  -31/40
  . داراي ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮد و ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ
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  (  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻫﺮ )ﻛﺎرﮔﺎه  آﻗﺎي ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ 
  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﺗﺒﺮﻳﺰ  52ﻪ  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻫﺮ  در  ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي ﺳﺮﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ورزﻗﺎن در  اﻳﻦ ﻣﺰرﻋ
ﻛﺎرﮔﺎه در ﺣﺎﺷﻴﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب ﺣﺪود . ﻫﺮﻳﺲ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزﻗﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ 
ﻋﺮض ﺳﻔﺮه آب ﻛﻢ ﺑﻮده و از ﺳﻴﺴﺘﻢ .. ﻣﺘﺮﺑﻮده و ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد 3
ﻟﻲ از ﭼﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از  درﺻﺪ از آب اﺳﺘﺤﺼﺎ 05ﭼﺮﺧﺶ آب در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﺣﺪود 
  .ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ ، ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺟﻨﺐ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺘﺨﺮ
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ در اﻫﺮ:  2- 3ﺷﻜﻞ 
         ﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻛﻮﻫﻬﺎي آﻳﺘﺎﺧﻠﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺟﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﻫﺮﻛ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎرﻧﻲ و رﺳﻲ دوره ﻣﻴﻮﺳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ 
   .ﺖو  ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳ
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  ( ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺣﺴﻨﻲ 
 53ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﭼﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار دﺑﻲ . اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در روﺳﺘﺎي ﻳﻨﮓ آﺑﺎد ﭼﺎي از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺟﻨﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮاﻧﻘﻮ  واﻗﻊ ﺑﻮده  و از اﻳﻦ  8ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭼﺎه . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 086ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  21ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎه . اﺳﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ . ﺑﻌﺪ ازاﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر  و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  ه آﻗﺎي ﺣﺴﻨﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺎرﮔﺎ: 2- 4ﺷﻜﻞ 
       
  ( ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ  در ﺑﺨﺶ ﻗﻮرﻳﮕﻞ ، روﺳﺘﺎي ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد  واﻗﻊ  51ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ در 
ﻣﺘﺮ  52ﭼﺎه  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  و ﻋﻤﻖ  8دﺑﻲ آن  .  ﭼﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ اي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺖ 
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آب ﭼﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن  ﺻﺮف ﻣﺼﺎرف . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
              ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰارع ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر و ﮔﻨﺪم 
  .در اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ. ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد:  2-5ﺷﻜﻞ
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  ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  و ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ:  2- 6ﺷﻜﻞ 
  
  48 - 58ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل آﺑﻲ  : 2-2 ﺟﺪول
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻞ
  ﻣﻴـﻠﻴـﻮن 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻨﺎت ﭼﺸﻤﻪ
  ﻧﺎم
ﻣﺤﺪوده 
 ﺗﺨﻠﻴــﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 3m0001
ﺗﻌﺪاد 
 داﻳﺮ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻛﻞ
  ﺗﺨﻠﻴــﻪ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 3m0001
ﺗﻌﺪاد 
 داﻳﺮ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻛﻞ
  ﺗﺨﻠﻴــﻪ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 3m0001
ﺗﻌﺪاد 
 ﻓﻌﺎل
 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  ﺗﺨﻠﻴــﻪ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 3m0001
ﺗﻌﺪاد 
 ﻓﻌﺎل
 د ﻛﻞﺗﻌﺪا
 04 53 7/7244 0511 7101 21221 96 64 2/5902 253 033 1/9106 57/42
  اﻫﺮ 
 
 468 466 3/402751 34 42 07/793 481 941 55472 97 26 2/0663 27/881
  ﻣـﺮﻧﺪ
 
 173 082 03/22863 0183  8062 5/48877 09 98 9/5508 235 235 73946 07/781
  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 
 844 153 04/57383 8801 017 03/05951 85 23 4/6682 29 57 7/2732 65/95
  ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد
 
 548 186 01/97838 104 161 09/2383 721 18 53341 15 43 2/7153 65/501
  ﺳﺮاب 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  (ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺎﻳﻠﻮت )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ درﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد -3-1
  (ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮرﻳﮕﻞ )ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ  ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻄﺤﻲ  -3-1-1
رﺧﻨﻤﻮﻧﻲ از ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﭘﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ روﺳﺘﺎي ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد  دﻳﺪه 
ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻧﺎزك ﻻﻳﻪ ازآﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ، ﻣﺎﺳﻪ . اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ رﺧﺴﺎره رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻲ . زرد و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ دارد ﺳﻨﮓ و ﺷﻴﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻠﻴﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ
در ﺧﺎور روﺳﺘﺎي ﻛﻨﺪول و ﺑﺎﺧﺘﺮ روﺳﺘﺎي ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد رﺧﺴﺎره . ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
رﺳﻮﺑﻲ دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪﺳﻲ اي از ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي درون واﺣﺪ ﻓﻮق دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮداﻳﻦ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻜﻲ 
رﺧﺴﺎره رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻮم از ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﭘﺴﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ ، . ﻣﺘﺮ دارد 04ﺳﺘﺒﺮاﻳﻲ ﺣﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و 
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق روﺳﺘﺎي ﻳﻮﺳﻒ . ﺷﻴﻞ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ، آﻫﻚ و آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دارد
ت  ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻗﻄﻌﺎ 3آﺑﺎد در ﺑﻴﻦ آﻫﻚ و ﺷﻴﻞ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺳﻨﮕﻲ آذري ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  .ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﺎوي اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ و ﻛﻠﺮﻳﺖ اﺳﺖ
در دورة اﻟﻴﮕﻮﻣﻴﻮﺳﻦ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﺳﻴﻠﻴﺖ اﺳﺘﻮن ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻢ دارد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ده دﺷﺘﻲ در ﻣﻴﺎن واﺣﺪ ﻫﺎي آذر آواري ﺳﻬﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮوﻧﺰد داﺷﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي در ﻣﺤﺪو
، ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﺳﻨﮓ ﺟﻮش ﻻﭘﻠﻲ ﺗﻮفروﺳﺘﺎي ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد و ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﻮري ﮔﻞ دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ واﺣﺪ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ واﺣﺪ . ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺴﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 وي ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎآﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻴﺖ دار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎ –رﺳﻮﺑﻲ 
  (. 3-1ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرآواري ﺳﻬﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ از 
ﻳﻌﻨﻲ داراي .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ و آﻟﻜﺎﻟﻦ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎي داﺳﻴﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮي ﻛﺎﻟﻜﻮآﻟﻜﺎﻟﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎ  O2aNدرﺻﺪو ﭘﺲ از آن  91ﺗﺎ  51 3O2LAدرﺻﺪ و 07-06  2oiS
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ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻮارﺗﺰ ، آﻟﺒﻴﺖ و آﻧﺪزﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ وﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﻫﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و 
  .ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﮔﺴﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﮔﺴﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﻧ
در ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ . زﻧﺠﺎن ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﻴﺸﻮ اداﻣﻪ دارد وﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد از اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب  -ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
 . ده اﺳﺖﺗﺎﻻب ﻗﻮري ﮔﻞ ﻋﺒﻮر ﻛﺮ
  ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد:  3-1ﺷﻜﻞ
  
  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮرﻳﮕﻞ آﺑﺮﻓﺘﻲ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ آﺑﺨﻮان  -3-1-2
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ آﺑﺨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ آﺑﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺳﻔﺮه در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در . ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي  6ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﻮري ﮔﻞ از 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎ رﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻟﻮگ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، در  wiVcrA ,siWli , WWGﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨ
  آﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا و ﻣﺎﺳﻪ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ
  ..ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ، ﭘﻮﻣﻴﺲ و 
  ﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘﻲزﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ و د
  ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻧﺪزﻳﺘﻲ اﺋﻮﺳﻦ
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا  ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ
  ﺷﻴﻞ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ و آﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ
  ﺗﺎﻻب ﻗﻮري ﮔﻞ
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا و ﻣﺎﺳﻪ اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ
  ﮔﺴﻞ
  
 ﺷﻴﻼﺕ
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ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام و ﻓﻨﺰ دﻳﺎﮔﺮام ﻣﻨﻄﻘﻪ  SIGﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
  ﭼﺎه  ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﺧﻴﺮواﻟﻤﺴﺠﺪ  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد وﻟﻮگ ﻫﺎي  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺎه  -3-1-3
ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪه ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ  در اﻳﻦ ﭼﺎه ﻛﻪ ﻟﻮگ آن در ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻜﻞ  87ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ آن 
آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ و رس دار ﺑﺎ ﻣﺘﺮ،  42رﺷﺖ داﻧﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﺮاول ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮﺑﺎت د 01
ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﮔﺮاول ﺑﻪ  51ﻣﺘﺮ، رﺳﻮﺑﺎت درﺷﺖ داﻧﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﺮاول ﺑﺎ  9ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺷﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و رس ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  3
وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﻲ و . ﺨﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﺿ 6ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ وﺗﻮف دار، آﻫﻚ ﺑﺎ  12ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺑﺎ  
ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻮق  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ 
ﻣﺘﺮ در روز ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي  051در ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺒﺎع و ﮔﺮاول دار ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از (  K)ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
ﭼﺎه  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد    .K =Tb ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 27ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ آن  71
ﺑﺎ  ﺧﻴﺮواﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ و رس دار
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 3-2ﺷﻜﻞدر  ﻣﺘﺮي 81/54ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  51
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  (ﺣﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ) ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ  ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد: 3-2ﺷﻜﻞ
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /42
  
 
  
  
  (ﺷﻤﺎل ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ) ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺎه ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﺧﻴﺮاﻟﻤﺴﺠﺪ : 3-3ﺷﻜﻞ
  
  ( ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮرﻳﮕﻞ)ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد -3-1-4
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  5831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، در ﺳﺎل 
 23ﺗﻌﺪاد ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، 217/42ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ  42ﺗﻌﺪاد  ،(ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮرﻳﮕﻞ)ﻃﺮح
 24/40 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت داﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎدل 3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﺗﻌﺪاد ﻫﺰار 074/83ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻌﺎل 
   .وﺟﻮد دارد ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 06/87دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ داﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ  1ﺗﻌﺪاد و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﺰار
  540746 =X
 0609914=Y
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.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5831 ﺳﺎلرا ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪ  (3-4) ﺷﻜﻞ
و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف در  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺑﻪ5831ﺳﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻃﻼ
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (6)ﺗﺎ  (2)ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  
 ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد:  3-4ﺷﻜﻞ
  5831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﺑﺮداري ﺳﺎل 
  
  درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎدﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح  ﭼﺎﻫﻬﺎيﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  :3-1 ﺟﺪول
  5831 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭼﺎه در ﺳﺎل
  ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ  ﻋﻤﻴﻖ  ﻧﻮع ﭼﺎه
  66  03  (ﺣﻠﻘﻪ) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  23  42  (ﺣﻠﻘﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎل 
  43  6  (ﺣﻠﻘﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
  72  001  (ﻣﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ 
  31/51  64/2  (ﻣﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ 
  9/5  71/7  (ﻟﻴﺘﺮدرﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ 
  1/43  4/62  (ﻟﻴﺘﺮدرﺛﺎﻧﻴﻪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ 
  0862  7113  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد
  385  9701  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد
  074/83  217/42  (ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺗﺨﻠﻴﻪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ  1/2از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ در ﺟﺪاولﻃﺒﻖ 
ﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آب از ﺳﻔﺮه زﻳﺮزﻣﻴﻨ
. ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻗﻨﻮات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 24/40رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت داﻳﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ 3ﺗﻌﺪاد. ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع . ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ  از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ  ﭼﺸﻤﻪ داﻳﺮ در  06/87ﻣﻘﺪار 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺳﻔﺮه اﻧﺠﺎم  5821/44از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-2ﺟﺪول
 831 5ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف در ﺳﺎل
  ﻛﺸﺎورزي  ﺻﻨﻌﺖ  بﺷﺮ  ﻧﻮع ﻣﺼﺮف
  97  01  7  (ﺣﻠﻘﻪ )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  34  9  4  (ﺣﻠﻘﻪ )ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎل 
  63  1  3  (ﺣﻠﻘﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل 
  1111/56  52/64  54/15  (ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  
  5831ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻗﻨﻮات درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد در ﺳﺎل :  3-3ﺟﺪول
  ﻛﺸﺎورزي  ﺻﻨﻌﺖ  ﺷﺮب  ﻧﻮع ﻣﺼﺮف
  4  1  2  (رﺷﺘﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  1  1  1  (رﺷﺘﻪ)ﺗﻌﺪاد داﻳﺮ 
  3  0  1  ( رﺷﺘﻪ)ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﻚ 
  12/13  8/25  21/12  (ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺨﻠﻴﻪ 
           
  
  5831ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد در ﺳﺎل : 3-4ﺟﺪول
  1  (دﻫﻨﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  1  (دﻫﻨﻪ)ﺗﻌﺪاد داﻳﺮ 
  0  (دﻫﻨﻪ)ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﻚ 
  1/5  (ﺮدرﺛﺎﻧﻴﻪﻟﻴﺘ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ 
  1/5  (ﻟﻴﺘﺮدرﺛﺎﻧﻴﻪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ 
  06/87  (ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺨﻠﻴﻪ 
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح  -3-1-5
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارﻫﺎي، ﺣﺪ ﻛﻮه و دﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 3/7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  7/2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، وﺳﻌﺖ دﺷﺖ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﻣﺤﺪوده . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن را آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
آﺑﺨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻮرد 
ﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﺣﻔﺎري ﻧﺸﺪه و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻗﻴﻖ آﺑﺮﻓﺖ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﻧﺸﺎن  ( 3-5)در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺷﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘ
از ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﺣﻮاﺷﻲ 
دﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  57ﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮاﻟ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺨﻮان و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ  54ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺮﻓﺖ در ﻣﺤﺪودة آﺑﺨﻮان ﺣﺪود 
ﻗﻮرﻳﮕﻞ رﻳﺰ داﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻮده وﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي و اﻧﺘﻬﺎي آﺑﺨﻮان در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب 
  .ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ آﺑﺨﻮان ﻋﻤﺪﺗĤ از ﻧﻮع رس و ﻣﺎرن و ﻳﺎ آﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﻻگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و 
  .ﺳﺖﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ا( denifnoc nu)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻮع آزاد 
آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح از ﺷﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﺎوي  آﻫﻚ ﻣﺎرﻧﻲ،ﺷﻴﻞ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ، آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺮاواﻳﻲ 
ﻛﻢ و از ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﺟﻮش،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﻧﻴﻤﻪ 
  .ﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ داردآﺑﺨﻮان ﺑﺎ ا. ﺗﺮاوا واز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-5ﺷﻜﻞ
  (ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب ﻗﻮري ﮔﻞ ) 
  
  68ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺧﺮداد :  3-5ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﻧﺎم ﭼﺎه
 M.T.U
  ﻋﻤﻖ ﭼﺎه
  ﻣﺘﺮ
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﻠﻖ
  (ﻣﺘﺮ )ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﺳﻄﺢ آب
  ﻣﺘﺮ
  ﺗﺮاز آب
  ﻣﺘﺮ
  001946  ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه
  1607914
  5191/42  4/78  0291/11  03
  435746  ﻧﺮﺳﻴﺪه  ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد
  6987914
  5291/34  01/57  6391/81  52
  567646  ﺷﻴﺒﻠﻲ
  9218914
  3491/93  8/24  1591/18  63
  840746  ﺷﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد
  3909914
  7291/50  22/32  9491/82  33
  137846  ﺑﺎغ
  4768914
  4191/51  4/53  8191/05  54
  535846  ﻏﺮب ﻗﻮرﻳﮕﻞ
  0697914
  6191/27  2/55  9191/72  8
  309846  ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن
  0548914
      0291  12
  740746  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
  1609914
  6291  62  2591  87
  538746  ﺧﻴﺮاﻟﻤﺴﺠﺪ
  4239914
  ---  ﺧﺸﻚ  ---  --
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  ﻨﻲزﻳﺮزﻣﻴ ﻬﺎيﻋﻤﻖ آﺑ -3-1-6
ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻞ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  "اﺻﻮﻻ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد... زﻣﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻋﻤﻖ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ و 
. ﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار دارددر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺴﺖ در ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، از داده ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ) 58- 68ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ  6
،  68و ﺧﺮدادﻣﺎه 58ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ آب ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 68و ﺧﺮدادﻣﺎه 58ﻣﺎهﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﺮ
واﻗﻊ در  4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺷﻤﺎره  22/32و  32/58ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه  2/55و  4/3ﺮ ﺷﻤﺎل دﺷﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑ
  .واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺷﺖ، ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ .ﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻳﻦ  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎارا 3- 7و  3- 6ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  68و ﺧﺮداد  58ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ 
در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ)دﺷﺖ 
  . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 02و 12/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  68و ﺧﺮداد 58ﻣﻬﺮ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
 
  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-6ﺷﻜﻞ
  5831ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻬﺮ ( ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮري ﮔﻞ) 
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮري ﮔﻞ:   3- 7ﺷﻜﻞ 
 ( 6831ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺮداد )ده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد درﻣﺤﺪو
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ -3-1-7
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻬﻴﻪ ا .اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻢ ارزش ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮط
و  58ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ   3-9و  3-8ﺷﻜﻞ ﻫﺎي .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺸﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب دﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 68ﺧﺮداد 
  .ﺷﺮق دﺷﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ . ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻪ ﻏﺮب دﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق آن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﺎﺣﻴ
ﺑﻪ  "از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب دﺷﺖ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ "ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ( ﺷﻴﺐ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﮔﺮادﻳﺎن.ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻫﺰار در ﻏﺮب آﺑﺨﻮان ﺗﺎ  52و  22ﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧ
  .  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( در ﻫﺮ دو ﻣﺎه ﻣﺬﻛﻮر)در ﻫﺰار در ﺷﺮق آن 2ﺣﺪاﻗﻞ 
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  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﻮري ﮔﻞ:  3- 8ﺷﻜﻞ 
  ( 5831اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻬﺮ  ﺑﺮ)درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-9ﺷﻜﻞ 
  ( 6831ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺮداد ) 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان ﻫﻴﺪروﮔﺮاف واﺣﺪ ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﺑﺮاﺳﺎس داده 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ( 58-68ﺗﺎ  28 -38ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ )ي در ﻃﻮل دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ا
در ﻧﻤﻮدار ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  . ﻫﻴﺪرﮔﺮاف واﺣﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (3-01)ﺷﻜﻞ در . اﺳﺖ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب  ﺷﺎﻳﺎن. ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( dohtem nesseihT)ﻨﻲ از روش ﺗﻴﺴﻦ زﻳﺮزﻣﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﮔﺮاف واﺣﺪ آﺑﺨﻮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘĤ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ 
در ﻃﻮل ﺳﺎل آﺑﻲ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)و دوره ﺧﺸﻚ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از دوره ﻣﺮﻃﻮب 
و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻵدر ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده ودر ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﺑﻬﺸﺖ وﻳﺎ ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ره ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت و ﻳﻚ دو( از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﺎ ﺧﺮداد )ﻣﺎه  9ﺗﺎ8ﺳﺎل آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دوره ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت 
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ( اﻓﺰاﻳﺶ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ)دوره ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( از ﺧﺮداد ﻳﺎ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ)ﻣﺎه 4ﺗﺎ3
ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺎ ﻋﺪم 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺎﻃﻊ ورودي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺴﻴﻞ وﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻘ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮام ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (3-01)ﺷﻜﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ و در 
ﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﺑﺨﻮان ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘĤ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒĤ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘĤزﻳﺎد آﺛﺎر آن ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺻﻮﻵﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﺳﻌﺖ آﺑﺨﻮان ﻛﻢ . ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ و وﺳﻌﺖ آﺑﺨﻮان ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺧﺎك 
ﻟﺬا ﻋﻜﺲ . ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗĤدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ
ﻫﻴﺪروﮔﺮاف واﺣﺪ ﭼﻬﺎر ( 3-01)ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺷﻜﻞ . ﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻟﻌﻤﻞ آﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘĤ ﺳﺮ
ﺳﺎﻟﻪ آﺑﺨﻮان را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﻃﻮل ﻫﺮ ﺳﺎل آﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
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ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در .ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ 38ﺗﺎ28ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﻲ 
ﺑﻪ  48-58ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  0/65و0/13-0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  58-68و 38-48. 28-38ي آْﺑﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ
در ﻛﻞ اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎ دوره آﻣﺎري .ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  0/23ﻣﻴﺰان 
ان ﺗﻐﻴﻴﺮات ان ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰ 58-68وﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  28-38ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺮﻣﺎه
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي در . اﻓﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  28-38ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل اﺑﻲ 
اﻓﺖ  08و97ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻĤ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻫﺎﻟﻲ
ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در 
اﺳﺖ اﻣﺎ  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻓﺖ ﺳﻄﺢ اب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي دور ﻣﺴﻠﻤĤ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ رخ 
  .داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دراز ﻣﺪت ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ، 
(  3-11)ﺷﻜﻞﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ درﻃﻮل دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﻴﻪ ودر ﻫﻴﺪروﮔﺮاف ﺳﻄﺢ آب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  28-38ﻣﻬﺮ ﺳﺎل آﺑﻲ )ﺳﺎﻟﻪ 4ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻃﻲ دوره . ارﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/67ﺑﺎ اﻓﺖ ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ( 58-68
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  آﺑﺨﻮان ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ -3-1-8
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آﺑﺨﻮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ 
 egarotS( )S)و ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه ( ytivissimsnarT() T)، ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل(ytivitcudnoC ciluardyH()k)ﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻫ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ( در ﻣﻮرد آﺑﺨﻮان آزاد  dleiy cificeps( )ys)در ﻣﻮرد آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  (tneiciffeoC
ﺨﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ وارد ﺷﺪه، در ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠ
از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ 
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺬﻛﻮرﻛﺪام از ﺿﺮاﻳﺐ 
  
  ( k)ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺮوﻟﻴﻜﻲ
ﻚ ﺳﻴﺎل را از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﺒﻮر ﻳ
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد... ﺗﺨﻠﺨﻞ، اﻧﺪازه و ﺗﻮزﻳﻊ ذرات، ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ذرات، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎل ﻋﺒﻮري و
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روز ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد "اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ )T/L(ﻃﻮل ﺑﺮ زﻣﺎن( ﺑﻌﺪ)داراي دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن
اﻧﺠﺎم . ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ، . آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ داراي ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﻣﺠﺎور واﻗﻊ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ آﺑﺨﻮان، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﻣﺠﺎور و ﺣﻔﺎري ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 3/1ﻟﻴﻚ ﺑﺮاﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎه اﺧﻴﺮ، ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪرو
در ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺒﺎع و در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اي و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺨﻮان و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ﺿﺮﻳﺐ
  . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ) ﻛﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺨﻮان
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در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ روش اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ روش، ﻣﻘﺪار . در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )gniR elbuoD(ﻒﻣﻀﺎﻋ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻧﻈﺮ ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روز 0/6ﻣﻌﺎدل )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ 2/5ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ش اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻧﺪازه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رو "اﺻﻮﻻ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، در ﺣﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ورود آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد    )etar noitartlifnI(ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ
اﻳﻦ روش، در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎك زﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻋﻤﻮدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪه و ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ را 
  
  (T)ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل 
( K)اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺒﻮر آب در ﺗﻤﺎم ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار آن از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺪاﻳﺖ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ  ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻵ  ( )T/2Lدﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت  . ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ( b)در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار 
  .ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮروز ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺨﻮان از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻓﺖ  Tﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .ﺧﺎك ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻻگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻮذﭘﺬﻳﺮي رﺳﻮﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺰ در ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻧﻔ
ﻣﺘﺮ  561ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روز در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺑﺨﻮان ﺗﺎ  51از  Tﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار 
از ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮروز در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آﺑﺨﻮان 
ﻧﻘﺸﻪ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  3- 21اﻧﺘﻘﺎل در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺨﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ارزش آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ودر ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ . اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  .ﻊ ﺑﺮروز ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 58ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺨﻮان در ﺣﺪود 
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  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ارزش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺨﻮان درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-21ﺷﻜﻞ 
  
  )yS (آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه   -
اﺻﻮﻵ ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه در آﺑﺨﻮان آزاد ﺑﺼﻮرت آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﺠﻢ آﺑﻲ 
ﻘﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد آزاد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻳﻚ آﺑﺨﻮان آزاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺮوي ﺛ
ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺪون دﻳﻤﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻵ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
و زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ذرات، ﺷﻜﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻔﺮات ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ ، وﺿﻌﻴﺖ درز و ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه آﺑﺨﻮان از روش ﺑﻴﻼن ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء . زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻳﺎ 0/40اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -3-1-9
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪارآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎن در آﺑﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرت آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﻌﺖ . روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ
ﻪ ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﻴﺮه وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳ. ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( egarots citats) و ذﺧﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎ ( egarots cimanyD) ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ( egarots latoT)ﻛﻞ 
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اﺳﺖ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮذﻳﻶ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﻮرد آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻗﺮار داد 
از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل آﺑﻲ دوره آﻣﺎري  ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺨﻮان
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 58-68ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ آﺑﺨﻮان
ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه و ذﺧﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب 
آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه در آﺑﺨﻮان )ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه  و( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺒﺎع)وﺳﻌﺖ آﺑﺨﻮان، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن 
 yS.H.A=V:                       ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ( آزاد 
  :در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ آﺑﺨﻮان : V
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺑﺨﻮان : A
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ)از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺒﺎع آﺑﺨﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮ:  H
  (ﺑﺪون ﺑﻌﺪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه آﺑﺨﻮان: yS
2m0000073=Aدر آﺑﺨﻮان آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻓﻮق   40/0=ySو   m66/53=H،   
 .ﻲ ﺷﻮدﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ 5/872ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  0867725اﻟﺬﻛﺮ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ آﺑﺨﻮان ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه آﺑﺨﻮان
در اﻳﻦ . ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻳﻚ  آﺑﺨﻮان از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺨﻮان در ﻳﻚ ﺳﺎل آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ذﻳﻞﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻣﺬﻛﻮر از راﺑﻄﻪ 
  Qd+)yS.eRhd.A(=vd
 (ﺮ ﻣﻜﻌﺐﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘ)ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه  vd :
 (ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺑﺨﻮان :  A
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  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ( )ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻧﻤﻮدار )ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﻴﺪروﮔﺮاف واﺣﺪ در دوره ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ :  eRhd
  (ﺑﺪون ﺑﻌﺪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه آﺑﺨﻮان : yS
در دوره ( ﻣﻴﻨﻲﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ،ﻗﻨﺎت، زﻫﻜﺶ و ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮز)ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺨﻮان : Qd
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ()دوره ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻫﻴﺪروﮔﺮاف )ﻣﺮﻃﻮب 
Qd=  192392 3m،  yS=  0/40،  eR hd= 1/64 m،  A= 0000073 2mدرﺧﺼﻮص آﺑﺨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺗﺒﺨﻴﺮ از  916782ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده آﺑﺨﻮان ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدل  ﺷﺎﻣﻞ ) 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺎﻳﺎن( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2765ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 5زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻄﺢ آب
آﺑﺨﻮان ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و زﻫﻜﺸﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻴﺰان 
 .ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣ 0/905ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  173905ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ذﺧﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎي آﺑﺨﻮان 
ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎي آﺑﺨﻮان ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه از ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،   0/905ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  5/872ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 4/967ﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎي آﺑﺨﻮان ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان -3- 1-01
ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل آﺑﻲ ﻳﺎ دوره آﻣﺎري 
ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر . و وﺳﻌﺖ آﺑﺨﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد( آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎﻟﻪ آﺑﺨﻮان ، ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 4ﻃﺒﻖ ﻫﻴﺪرﮔﺮاف واﺣﺪ  ﻣﺬﻛﻮرﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  58-68ﺗﺎ  28-38ﺗĤﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ 
ذﺧﻴﺮه  58-68،  38-48،  28-38آﺑﺨﻮان در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه و وﺳﻌﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ  06374ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  48-58ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ودر ﺳﺎل آﺑﻲ   08828و  08854، 0295آﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
( اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره )ﺳﺎﻟﻪ  4در ﻛﻞ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان در ﻃﻮل دوره آﻣﺎري . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
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،  28- 38ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻶﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ، در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل آﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﺻﻔ
آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺑﺨﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺷﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ از آن 
ﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آ
ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ 
  .ﻋﻤﻶ آﻣﺪه و از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻫﺪر رﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي  ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد، از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳ
ﺑﺮ . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ واﻗﻊ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 9ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺑﻲ ﺣﺪود  52ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺑﻪ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر،( ﭘﺴﺎب)اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد،  ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﻲ از . ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻟﺬا  راه ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ . ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 021/3ﻣﺎﻫﻪ آﺑﺎن ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺣﺪود 7اﺳﺘﺨﺮ در دوره 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد "ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻳﺎد  ﺷﺪه ﻫﺪر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺪدا
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ آﺑﺨﻮان، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع آزاد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  "ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ. ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ (ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع)ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، در
  .روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 32در ﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع آﺑﺨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
ه و ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ درﺷﺖ ﺑﻮد. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ روش اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، . در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺬﻛﻮر
، ﻃﻲ دوره آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺬﻛﻮراﻣﺮ ﻧﻴﺰ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
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در ﻛﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ 
رش ﻣﺎﻫﻲ آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اراﺿﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮو
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺗﺨﺎذ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، 
 8در ﺟﺪول .  ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد "را ﻣﺠﺪدا( ﭘﺴﺎب)ﻣﻲ ﺗﻮان آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
آب ﭼﺎﻫﻬﺎي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  6831ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد در ﺳﺎل 
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  ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺣﻴﻪ    -3- 1-11
ﻧﻘﻄﻪ از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼع از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك، در دو
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ( 1)ﭘﺮوﻓﻴﻞ. اراﺿﻲ ﻣﺤﻞ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك ﺣﻔﺮ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﭙﺲ از اﻓﻖ ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه و آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ . در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ( 2)ﭘﺮوﻓﻴﻞ
ﻃﻼع از ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ا. ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ( 1)زﻣﻴﻦ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ روش اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻣﺠﺎورت ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره
  :ﻛﻪ ذﻳﻼ ًﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 (1)ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك ﺷﻤﺎره  •
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. درج ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ درﺟﺪول 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻛﻬﺎ در اراﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ زﻳﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺷﻦ و ﺳﺒﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن 
ﻛﻢ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪار رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ 
 Hpﺑﺎﻻ ﺑﻮدن . ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺎك از ﻟﺤﺎظ ازت، ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ . درﺻﺪ آﻫﻚ وﺟﻮد دارد 02در ﺧﺎك ﺗﺎ. ﺧﺎك ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺳﺖ
  . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ cEﺧﺎﻛﻬﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از 
 (                                   2) ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك ﺷﻤﺎره •
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎك  04اﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﺣﻔﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻫﺪف از . رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك . رﻳﺰداﻧﻪ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺧﺎك ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ رس و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 01درﺟﺪول 
ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲ در آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك 
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اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ آﺑﺸﻮﻳﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ . ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ در ﺧﺎك از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺎدﻻت ﻻزم، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎك در ﺣﻔﻆ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  3-8و 3-7ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺟﺪاول ﺷﺎﻳﺎن. ﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻋ
  (.6831ﻋﻠﻴﺰاده،) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  )ADSU(ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وزارت ﻛﺸﺎورزي آﻣﺮﻳﻜﺎ
  
  (ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد)ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 1)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره  :  3-7 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 V.N.T  % HP  cE  ﻋﻤﻖ
  %
  C.O
  %
 N.T
 P
 )ava(
  mpp
 K
 )ava(
 mpp
  %
 dnas
  %
 tlis
  %
 yalc
  ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
 ydnaS  21  41  47  26  4/49  0/1  1/10  02/5  8/70  0/18  0-51
 muol
 ydnaS  21  41  47  84  1/9  0/20  0/12  91  8/2  0/66  51-56
 muol
 ydnaS  41  41  27  86  3/24  0/50  0/94  91/5  8/2  0/68  56-001
 muol
  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك  ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره : 3-7ل ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ ﺟﺪو
 -24oS -lC  -23oC H -23oC  ﻋﻤﻖ
  muS
 snoinA
 t.l/e.m
  +2aC
 +2gM +
 +2aN +2gM +2aC
 muS
 snoitac
 t.l/e.m
 R.A.S
 0/25  8/3  1  2/5  4/8  7/3  8/13  1  2/5  4/8  0/10  0- 51
 0/87  6/8  1/3  1/9  3/6  5/5  6/15  1/2  2/5  2/8  0/10  51- 56
 1/21  8/4  2  1/6  4/8  6/4  8/3  1/8  2/5  3/6  0/4  56- 001
 
  2ﺷﻤﺎره  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك  ﭘﺮوﻓﻴﻞ:  3-8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  mpp )ava(P N.T%  C.O% V.N.T% HP  cE  ﻋﻤﻖ
 )ava(K
 yalc% tlis% dnas% mpp
  ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
  muol  42  43  24  635  69  0/51  1/83  01/5  8/1  0/49  0-51
 ydnaS  22  62  25  014  04/5  0/70  0/86  51/5  8/1  1/81  51-04
 muol ylac
  
 2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك  ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره:  3-8اداﻣﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 -24oS -lC  -23oCH -23oC  ﻋﻤﻖ
 muS
 snoinA
 t.l/e.m
 +2aC
 +
gM
+2
 
 +2aN +2gM +2aC
 muS
 snoitac
  t.l/e.m
 R.A.S
 0/48  9/6  1  3/2  5/4  8/6  9/65  1  3/7  4/8  0/10  0-51
 0/25  21  1/2  3/4  7/4  01/8  11/17  3/5  3  5/2  0/10  51-04
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 ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك ﻧﺎﺣﻴﻪ •
در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺎوي، ( 1)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك ﻧﺎﺣﻴﻪ، در ﻛﻨﺎر ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره
ﻘﺪار ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ روش، ﻣ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )gniR elbuoD(آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ روش اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، در ﺣﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﻴﻠﻲ 2/5ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻧﺎﺣﻴﻪ •
ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺧﺎك اﺻﻠﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ( 1)ﺷﻤﺎره ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﺮوﻓﻴﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
و ﮔﺮوه ﺑﺰرگ  sdihtrOو ﺗﺤﺖ رده  slosidirAاز رده (8731ﺑﺎي ﺑﻮردي، )  ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲآﺑﻨﺪي  ﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪﺳﻴﺴﺘ
 داراي آﻫﻚﻬﺎ ﺧﺎﻛ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ciseMو رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ  cidirAﺪ و داراي رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ ارﻳﺪﻳﻚ ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ sdihtroclaC
و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ  4/5RY5.7ﺗﺎ 4/4 RY 5.7 در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺎﻛﻬﺎ رﻧﮓ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﻲﻟﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﻮده و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ 2/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي  و ﺑﻮده 4/6 RY 5.7ﺗﺎ  4/4 RY 5.7
  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﺎك
اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي وارده را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده رﻳﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﻮي در ﻣﻮرد 
ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  اﺣﺪاث درﺧﺘﺎن ﺑﺎﻏﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا رﻳﺸﻪ زودﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
  . ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه داﺑﻞ رﻳﻨﮓ از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺎوي ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺎ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  scNﻧﺮم اﻓﺰار 
و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ 2/5ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  04در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺎه روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺗﺎ . اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك اﻧﺠﺎم و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎك 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻧﺘﺎﻳﺞ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-8و3-7ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﺪه دﻫﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ رس و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﮔﺮدﻳ
و اﻣﻼح و و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ آﺑﺸﻮﻳﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ در ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪ و 
  .دﺗﺒﺎدﻻت ﻻزم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎك در ﺣﻔﻆ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮد
  
  
  
  
  
 67.0T42.0=mucI
 82.0-T 25.01 = sniI
 82.0- T 16.41 = evaI
 )h/mc(05.2 = sabI
 )nim(641 = sabT
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻗﺮار 
و ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﻴﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺒﻚ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ داراي . آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  Bﺑﻮدن ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻻﻳﻪ 
ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ وارد 
ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﺻﻼح . ت آﺑﺸﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻳﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و از ﻣﺤﺪوده رﻳﺸﻪ دور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺧﺎك ﻣﻴﺸﻮد در ﺻﻮر
ﺧﺎك ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﭻ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺧﺎك رس ﻛﻪ در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﻤﺎره دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
  (ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد)ﺧﺎك ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ﺗﺠﻤﻌﻲ : 3-9ﺟﺪول
  3ﻧﻘﻄﻪ   2ﻧﻘﻄﻪ   1ﻧﻘﻄﻪ 
  9  7  2/5
  51  41  5
  91/4  02  6/7
  12/8  72/2  7/7
  42/4  53  8/7
  52  83/3  01/2
  72/2  93/8  21
  92/4  04  21/7
  13/6  04/2  31/2
  33/9  04/2  41
  43/3  04/5  51/8
  43/6  04/5  81/2
  43/8  04/6  81/2
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ﻦ ﻣﻮاد در درون رﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻼح ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﻳ
رﻳﺸﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن در , ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺧﺎك ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻏﺪاﻳﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺧﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ 
  :ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﻴﺮد
  اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك  -1
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎك -2
 (اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺜﻤﺮه و ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮه) ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن  -3
 ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي آﺑﺨﻴﺰ داري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ -4
  
  ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﻣﺤﺪوده  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -3- 1-21
رﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ  SIGﺪا ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘ
ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه   3-31ﺷﻜﻞ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط و آزﻳﻤﻮت آﻧﻬﺎ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در MTU ﻣﺨﺘﺼﺎت 
ﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط رﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮ WWGﭘﺲ از آن ﻟﻮگ ﭼﺎﻫﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار . اﺳﺖ
    (. 3-41ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻳﺎﮔﺮام ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام و ﺑﺮش ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ: 3-31ﺷﻜﻞ 
 /A
 /B
 A
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  ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺤﺪوده  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﻮري ﮔﻞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎﻧﻞ . ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 5ﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ
دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻛﺜﺮ 
ﺑﺮ . ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد ﻻﻳﻪ ﻫﺎ داراي ﮔﺮاول ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ  27ﺗﺎ  03اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام  و ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻮگ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ  در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ 
  .آﺑﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد: 3-41ﺷﻜﻞ 
  
  'B-Aو      'A-Aﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿ  ﺑﺮش
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن روﻧﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ 
  . درﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 351و  701اﻻرﺿﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ دو ﺗﺮش زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آزﻳﻤﻮت ﻫﺎي 
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ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد و ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه  ﺑﻴﻦ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد و ﭼﺎه ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﻛﻪ در ﺑﺎﻏﺎت 'A-Aﺑﺮش 
ﻣﺘﺮي در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ   2591اﺳﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ارﺗﻔﺎع 
داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻟﻮگ ﻫﺎي . ﻣﻲ رﺳﺪ  'Bدر ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ  6391ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺷﺮوع و در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻي  03ﺗﺎ  02اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮش ﺣﺎﻛﻲ از آن
در روز در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺨﻮان ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ 
  (. 3-51ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد
ي ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺘﺮ 0591ﺑﻴﻦ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد و ﭼﺎه ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻛﻪ در  'B-Aﺑﺮش 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و  0291ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺑﻪ (. 3-61ﺷﻜﻞ) ﺗﺎﻻب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ  در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭼﺎه ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻳﺰداﻧﻪ ﺷﺪن  9رﺳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  –ﻻﻳﻪ اي ﺳﻴﻠﺘﻲ 
  .رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد 'A-Aﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮش زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: 3-51ﻜﻞ ﺷ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  آب ورودي و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ -3-2
ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ .ه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺎﭘﺴ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ارز ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات
   .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ( آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭼﺎه ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ)ورودي  آبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﺧﺮوﺟﻲ)ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
ﺑﺴﺘﺎن )اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ .آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  01/9 ± 1/5ﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺎﻣﻴ(آﺑﺎد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  8/0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ  21/2ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ورودي  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار .اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  01/6 ± 3/2در ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي  آب  ﺑﺮاﺑﺮ  .ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 41/3در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  6/0
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ورودي و در ﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  59ﺑﺎ   AVONA وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  .  )379.0 =gis(  ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﻳﻦ  ﺧﺮوﺟﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه . ﺑﻮده اﺳﺖ  7/69و در ﺧﺮوﺟﻲ   7/26در ورودي ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   Hp  در ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ 
و در ﺧﺮوﺟﻲ  7/98ورودي   Hpﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻛو ﺣﺪا 7/17ﻲ و در ﺧﺮوﺟ 7/54در ورودي اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه  Hpﻣﻘﺪار 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 8/82
و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ  387/5 ± 51/8ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   CEﻣﻴﺰان 
  . دﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮ CEﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در  097/5 ± 31/2ﻣﻘﺪار 
ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت آب در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ در ورودي ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد و در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ورودي و .ﺑﻮد 2/3 ± 1/9ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   UTF ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ
  .)320.0=gis( ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
 ± 1/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7/2 ± 0/9اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 7/1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ   0/300 ± 0/200ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/120ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ .ﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟ 0/631 ± 0/990
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  ﺣﺎﻛﻲ  از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/352ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .  )710.0=gis( ﺑﻴﻦ  ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ودر ﺧﺮوﺟﻲ  0/061 ± 0/751 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻢ  در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت در .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/887 ± 0/672ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .)700.0=gis(ﻏﻠﻀﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در  4/64 ± 3/34ﺑﺮاﺑﺮ ( DOC)ار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ورودي  ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪ
ﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  DOCﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺪار  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد(  71/12 ± 9/48)ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .)310.0=gis(اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  1/31 ± 0/94رودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ در و( 5DOB)روزه 5 ﻳﻚﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژ
ﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ   5DOBﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 3/71 ± 0/19ﻟﻴﺘﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
  .)100.0=gis(اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
در SSTﻣﻘﺪار .ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 72/9 ± 31/2در ﺧﺮوج ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ 
  .)000.0=gis(ورودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در  48/5±7/4ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 49/3 ±  81/8ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 313/0 ±41/4ﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨ
   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 513/5±03/9ﺧﺮوﺟﻲ در
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ  522/7 ±02/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 422/4 ±33/1ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  12/2 ±2/0و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  12/4 ±1/5ار ﺳﻴﻠﻴﺲ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪ
  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /65
 52/5 ±3/9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  52/9±3/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
 62/5 ±6/6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  72/3 ±7/3ه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
و در ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/490ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 0/470 ±0/610ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ورودي ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﺑﻮد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/122ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )  0/731 ± 0/470ﺧﺮوﺟﻲ
و در ﺧﺮوﺟﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6/197±0/987ﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ورودي ﻣﻴﺰان ﻧ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  6/687±0/686
و در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( 0/430ﺑﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 0/920 ± 0/500ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻌﺎدل
  .داﺷﺖ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ (  0/650ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )  0/040±0/510ﺧﺮوﺟﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ  4/3 ±0/5در آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢدر ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 4/5 ±0/7
  :ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد 
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب ﺷﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎر •
، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ (6991) APE، (3991) OHWازﺟﻤﻠﻪ   
ﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻟﻴﻜ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد)ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان
، در ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ (9891) KUو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( 8991)ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻊ اروﭘﺎﻳﻲ )2ON(از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ . . ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ در درازﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ آﺑﺨﻮان، از 
روش ﭘﺨﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ روش ﺣﻮﺿﭽﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن، از ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان 
  .ﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮدﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻏ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژي، ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي، اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از  •
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻔﻮذ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ •
ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان و اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺛﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ 
، ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺎﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻔﻮذ (از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻖ)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ روش زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  . رﺟﺤﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدداز ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺰاﻳﺎي آن ا
از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ، روﺷﻬﺎي آﺑﻴﺎري و ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ  •
 . ﺑﻪ داﺧﻞ آﺑﺨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ -4
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ارزﻳﺎﺑﻲ -4-1
ﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  وﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣ
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ در  59ﺑﺎ  AVONAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﺮ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﺳﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آب . ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ،و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﮔﺎز ، دﻣﺎي آب، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ازﻗﺒﻴﻞ )  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي 
،  و (ز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت،ﻛﺮﺑﻨﺎت،
ﻣﻮردي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ .  در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  ﻣﺬﻛﻮرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
م دﻗﺖ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ دارﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺤﻼل و ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺻ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در .  آﻟﻮدﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارداده و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد 
اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﻛﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ 
  . ﺮي ﺷﻮد ﺑﻜﺎرﮔﻴ( ﺗﻌﺪادي از روﺷﻬﺎ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ) ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ 
آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درآن دﻗﺖ ﻛﻪ  ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع .ﻜﺎر ﺳﺎزي اﺳﺖاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ آﺷ.ﺷﻮد
اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ  ﻧﻈﺮﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ و
ﺑﻌﻀﻲ  ، ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرددر  .رﺳﺪ
اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و دﻣﺎي ،ﻛﺪورت ،ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﻴﺎك،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،آﻣﻮﻧ
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اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ .آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ارز ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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  ﻋﻮاﻣﻞ  ردﻳﻒ
  آﻻﻳﻨﺪه
  ﻣﻼﺣﻈﺎت l/gmﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ  
  ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
    -   -   57  ﻛﻠﺴﻴﻢ  1
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    _  01  01  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  8
    _  01  05  ﻧﻴﺘﺮات  9
    _  6  1  ﻓﺴﻔﺎت  01
   1 1  1  ﺳﺮب  11
  2و1ﺗﺒﺼﺮه  005  004  004  ﺳﻮﻟﻔﺎت  21
    2  2  2  روي  31
    001  05  05 5DOB  41
    002  001  001 DOC  51
   2ﺣﺪاﻗﻞ  _  2ﺣﺪاﻗﻞ )OD(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   61
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  ﻣﻼﺣﻈﺎت l/gmﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ    ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه  ردﻳﻒ
  ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
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ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﭘﺴﺎب  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ: 1ﺗﺒﺼﺮه 
  .در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪﻫﺪ 01ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از  002ﺧﺮوﺟﻲ،ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را درﺷﻌﺎع 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ، :  2ﺗﺒﺼﺮه 
  .در ﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻣﻮاد 
ﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ورود آن ،  002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻌﺎع  3درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از :  3ﺗﺒﺼﺮه 
  .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪﻫﺪ 
، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮي ( ﻧﻤﺎﺗﻮد)ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ :  4ﺗﺒﺼﺮه 
  .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻠﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ:   4-2ﺟﺪول
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺣﺪ   1APESU  ﻛﺎﻧﺎدا  2CEE  ژاﭘﻦ  3OHW 4اﻳﺮان
     ﺣﺪاﻛﺜﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز
  آﻣﻮﻧﻴﻢ l/gm 2/0-50/0  2/0 2/0 2/0  
  ﻛﺎدﻣﻴﻢ l/gm  500/0  500/0  500/0  10/0  300/0 0 10/0
  ﻛﺪورت    UTN 5-5/0  UTN 1  UTJ 4  stinu ٢- ١  UTN 5 0  UTN 5
  ﻛﻠﺮاﻳﺪ l/gm  052  052  052  002  052  002 006
  ﻛﺮوم l/gm  1/0  50/0  50/0  50/0  50/0 0 50/0
 %≤ 0  1≤ ro 0 0 0 0 
 evitisop
 ,smrofiloC lm 001/
 latot
 smrofiloC lm 001/ 0 0  0  0 0  0  
  )iloc .E( 
  ﻣﺲ l/gm  3/1 0/1  0/2  0/1  2-1 50/0  5/1
 sa l/gm     05  003   051  005
 3ocac
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  آﻫﻦ l/gm  3/0  3/0  2/0  3/0  3/0 3/0 0/1
  ﺳﺮب l/gm  510/0  10/0  10/0  50/0  10/0  0 1/0
  ﺟﻴﻮه l/gm  200/0  100/0 100/0  5000/0  100/0 0 10/0
  ﻧﻴﻜﻞ l/gm  1/0    20/0  10/0  20/0   
 05 0 3ON sa 05
  
  ﻧﻴﺘﺮات l/gm  N sa  N sa 0/01  05  N sa 01
 3 0  -2ON sa 3
 
 1  2/3  1/0  
  N sa
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ l/gm
  5/8-5/6  5/8-5/6  5/9-5/6  6/8-8/5  5/8-5/6  5/8-7 2/9-5/6
  Hp 
  ﻓﺴﻔﺮ l/gm      5     1/0 2/0
  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ l/gm      21        
  ﺳﻴﻠﻴﺲ l/gm      01        
  SDT l/gm  005  005    005  0001 005  0051
  ﺳﺪﻳﻢ l/gm      051-57  002  002  002
  ﺳﻮﻟﻔﺎت l/gm  052  005  052    052 002 004
  ycnegA noitcetorP latnemnorivnE setatS detinU APESU آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ: 1
  )ytinummoC cimonocE naeporuE( CEE اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ :  2
  )noitazinagrO htlaeH dlroW ( OHW ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ:  3
 .ﺎوز ﻛﻨﺪﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺗﺠ. ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:  4
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  DOC - 4-1-1
ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ) ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان 
در ﭘﺴﺎب  DOCﻣﻘﺪار (. 4-1)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﺪول  001ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ  001م اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 12ﺗﺎ  21ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ   DOCاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪار .اﺳﺖ
ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺣﺪ  DOCﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  .ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
  DOB: -4-1-2 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 3/2ﺗﺎ  1/9ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  041اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 5DOB ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎي اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ روزاﻧﻪ  
آﻓﺮﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺴﺎب ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺧﻄﺮ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﺒﻮري در ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 73در ﭘﺴﺎب ﻛﻤﺘﺮ از  5DOB
ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ  5DOBوﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز .در ﻣﻘﺪار  ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
  .در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ 5DOB ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ  05ﺣﺪ  زﻳﺴﺖ اﻳﺮان  ﻛﻪ ﺗﺎ
  Hp -4- 1-3
 9ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ  در آب ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ Hp ﻣﺠﺎزﺣﺪ (4-1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ 
و 7/57ﺑﻮده وﺣﺪاﻗﻞ آن  8/3در ﭘﺴﺎب ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻤﺘﺮ از  Hpﻣﻘﺪار . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  Hpآﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب (4-2)ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/82ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن 
از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ   Hpﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز  8/5ﺗﺎ  7از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ 
ﭘﺴﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  Hp ﺪارد راﻫﻨﻤﺎي اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  9/2ﺗﺎ 6/5ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﺣﺪ . واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ  9ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ 
 . ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /26
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  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲDOB,OD,DOC ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان   : 4-2ﻧﻤﻮدار 
  
  و ﻛﺪورت   SST-4-1-4
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 24/7ﺗﺎ  62/6ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﺎﺷﺪ ،  06در آب ﻛﻤﺘﺮ از   SST  ، اﮔﺮ ﻣﻘﺪار( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ( )4-1)ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻠﻮراﻳﺪ،ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺴﺎب 
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﻣﺠﺎز . درﺻﺪ ﻧﺸﻮد 01ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎي . ﺘﺎﻧﺪارد اراﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ  اﺳ
در ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ  SSTآژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ روزاﻧﻪ  
   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ  72ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از  88ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودﻳﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻴﺰان
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب  ﻋﻼوه ﺑﺮاﺛﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ل آﻻي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻗﺰ)ﭼﺮا ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﭘﺴﺎب .ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ و اﻧﺤﻼل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬا ﻳﻲ ﺑﻮد 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ  ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و 
ﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﭘﺴﺎب ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء ﻧﻴﻤﻪ ﭼﻪ ا. ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  . ﻛﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺳﻤﻲ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد .ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎّ ﻋﺎري از ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف  ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه اي
ﺑﺎ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻣﻴﺰان ﺟﺮم ﺣﺠﻤﻲ ذرات ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ذرات ﻣﻌﻠﻖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺤﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣ
اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد،ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﻧﺘﺨﺎب .اﺳﺖ
  . ﺑﻌﻀﻲ  روش را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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در .ﻜﺎل ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آن در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ، اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ آن در اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ  1ﺑﻪ  02ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﺳﺖ
  (.0991,nosniboR dna rekuT) ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ON-N:lC()ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -ﺘﺮوژنﻧﻴ
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در 
 OHWﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 01آب ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را 
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ) 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﻳﺮان 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/631ﺗﺎ  0/300ﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ ﻃﺮح ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﺴﺎب اﺳ.  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 
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ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻴﻂ را اﺳﻴﺪي ﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﺠﺎد 
را  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ، ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ آبدر آب وﺟﻮد  ﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ. اﺳﺘﺮس ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ، ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ و  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و. ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ 
از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آب ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ، . دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﻣﺜﻼً ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻌﺮف  ﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑ . اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻌﺮف . راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﺑﺎﻳﺪ در روده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻻﻛﺘﻮز ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ
ﺑﺮاي . آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ  وﺟﻮد ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺳﻴﻞ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ. اﺳﻴﺪ و ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  وﻳﮋه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮددآزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي . ﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻠ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 24آزﻣﺎﻳﺶ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .( 9731اﻣﺘﻴﺎزي ،)ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻮﻋﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﻓﻣﺪ
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ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻲ ﻴﻣ 001  ﺳﺎﻟﻢ ، ﻧﺒﻮدن ﻛﻠﻲ ﻓﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻫﺮ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آب
 evitarepmI( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﻲ ) dradnatS ediuG ( ﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ، دو اﺳﺘ. ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در آب را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) dradnatS
و  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در  001  و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در   005 ﻛﻠﻴﻔـﺮم ﺑﺮاﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻘﺪار ﺗـﻮﺗﺎل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در  001 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﺎ و آب ﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001در  001و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ را ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در  001 را ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 001در    iloC.E 01از ﺸﻤﻪ و ﭼﺎه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ آب ﭼ.ﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ ) lanoitaercer(  ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
( . 2731ﻫﺎﺗﻔﻲ،)ﺪ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺣﺪ را از اﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف آب ﺟﻬﺖ
  0002در آب ﻫـﺎي ﺳﻄﺤﻲ ilocE ﻫـﻮا ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ آب و
اﺳﺖ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ در آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي  در ﻟﻴﺘﺮ  0004  و ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و در آب ﻫـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ر ﻟﻴﺘﺮد
 و ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در ﻟﻴﺘﺮ  0004، در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻟﻴﺘﺮ  0002 آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﮔﻮارﺷﻲ در
در 00001و در ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﻟﻴﺘﺮدر 00001ﺤﻲ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم در آب ﻫﺎي ﺳﻄ . اﺳﺖ در ﻟﻴﺘﺮ  0004
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ .  ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ، ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ  ﻟﻴﺘﺮ
از  اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻋﺒﺎرت در آب ﻫﺎي ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﺒﻮري ، ﺣﺴﻨﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ 5831ن  زﻣﺴﺘﺎ
و در آب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﺒﻮري ، ﺣﺴﻨﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 001ﻋﺪد در ( 93، 7،  3) 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در (  34،  012،  092)ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻫﺎ وﺟﻮد  ﻓﺮﻣﻬﺎ در آب ﻫﺎي ورودي ﺑﻮده ﺿﻤﻨﺎً ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻠﻲ
آﻣﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺪﺳﺖﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ . اﺳﺖ ﺒﻮدهﻧﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و ﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﻪ ا
ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در (  012،  7) ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ورودي  (ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ) 68
و 34) ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل  ﻣﻲ( ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻲ ) 
ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  009)ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ.  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻋﺪد در (  008
دﻣﺎي آب ﺧﻮد در ازدﻳﺎد و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮو  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ.  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﺷﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /66
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻛﻪ در  ﺶ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن دﻣﺎ ،ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻧﻘ
ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ. رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ
درﺟﻪ  71/1و  41/3  آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻛﺎرﮔﺎه و دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ  ﻣﻴﺰان. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51/0و  11/7)  ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي آب وروديﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 
اﺳﺖ  ﻓـﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ وﺟـﻮد داﺷﺘﻪ ﻓﺮم ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻠﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺴﻨﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻲ  در. ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ) اﻟﺒﺘﻪ در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺴﻨﻲ 
ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب  اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ   68ﻣﺎه   ﻣﺮداد ﺣﺎﺻﻠﻪ درﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃ.  ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑـﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001در  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم(   9و  4) از ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﻓﺮم در 
 مﺮﻛﻠﻲ ﻓ(  32،  51) ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﺧـﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و
 .ﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﻳﻦ آب ﻫﺎي اﺷ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001در 
ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻣﻴﺰان ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ دو ﻛﺎرﮔﺎه
ﺻﻔﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺗﺮاﺷﻲ  6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در آﺑﺎﻧﻤﺎه  .  اﺳﺖ
، 32)ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻠﻲ ﻓﺮم در ﺧـﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ وﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑـﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛ
اﻳﻦ آب ﻫﺎي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻓﺮم در ﻛﻠﻲ (  32
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﻴﺰان ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ دو ﻛﺎرﮔﺎه. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در اﻳـﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺑﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳ
 ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در آب ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب ﻫﺎي ورودي و
ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در اﻳﻦ(  4،  7،   93) 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ( 51،  34، 34) 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب و ﻛﺮوم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات 
از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دور اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در آب ورودي ﺑﻪ  1/114آﻫﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  
در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/246 اﺳﺘﺨﺮ ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  0/116ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ آن در اﺳﺘﺨﺮ ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  0/939ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در آﺑﻬﺎي در دور دوم و ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎﺳ
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮاﺷﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دور دوم و ﺳﻮم 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   0/893،  0/674ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
،  0/473م و ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻮق در ﻃﻲ دور دو
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات روي و ﻣﺲ در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/792
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰا ن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ و روي در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ . ﻏﻠﻈﺖ آن در آﺑﻬﺎي ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ و در دور اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺣﺪ اﻗﻞ  0/721،   0/121ﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  0/910،  0/810ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ و روي  در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻠ 0/580،  0/50ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ و روي در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح: 4-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ را ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از 
ﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻌ.اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري از آﺑﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ دو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺑﻮده  در آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع داراي ﻏﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درآب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺪ اﻗﻞ  1/726ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ .  اﺳﺖ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/792ﻏﻠﻈﺖ آن 
ﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮر
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ . ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ  )noitaluccolf(ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي 
آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ . ت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮل ، آﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
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اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از . ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻳﻚ وﺟﻮد دارد ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﻧﺪرﺗﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ 
 1آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ و در ﻏﻴﺎب ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ، آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺤﻼل ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﻣﻮاد .ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ
. ﻣﻌﺪﻧﻲ ، زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻌﺪن اﺳﻴﺪي ، ﻧﺸﺖ از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ، ﻓﺎﺿﻼب و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮدرا از اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮدن آﻫﻦ  اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ اﻧﺮژي.آﻫﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ﻣﻲ ﺷﻮد 
دوﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ي ﻣﻬﻢ . ﻓﺮو ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ﻟﺠﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ  aecarhco xirtohtpeLو    suonigurref selunillaGآﻫﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ دوﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ وروي در آﺑﻬﺎي ورودي و  ﻣﻴﺰان. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻔﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد  
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﺻﺒﻮري ﺑﺮاﺑﺮ . ﺧﺮوﺟﻲ  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎ ﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ  0/810ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/121
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﺖ  0/721ﺮ ﻏﻠﻈﺖ روي در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻛﺜ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ  0/910ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟ 0/3و  0/40و  2و ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي روي 
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز روي و ﻣﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد . اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (.  1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﺨﺘﻲ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه   d.nﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ  ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻛﺮوم ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ دﺗﻜﺖ دﺳﺘﮕ
: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . اﺳﺖ 
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات آﻫﻦ ، روي ، ﻣﺲ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ   rC,bP,dC>uC>nZ>eF
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ( 4891 , O.H.W)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0/10،  1/5،  1/5،  5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ ، روي ، . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﻴﻠﮕ 0/653،  0/491،  0/893آﻫﻦ در آب ﻣﺰارع  ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ روي و ﻣﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﺎ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ (   1831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ ، )ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /07
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ ، روي ، آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ( 6731اﻓﺮاز  ، )ﺑﻮده اﺳﺖ  0/981، 0/991،  0/86ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ روي و آﻫﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  3و 2ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  0/2ﻛﺸﺎورزي 
ﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺳﺒﺐ ﻛ.  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﺖ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺑﻨﺎت . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ( . 1991 , kcolB)ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  01ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﭼﻮن ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﻛﺮوم ، روي ، ﻣﺲ ، ﺳﺮب ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺎ 
  (.  5731زﻣﻴﻨﻲ ، )ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد   Hpﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل 
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روش ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ ﭘﺴﺎب  در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ - 4-4
ﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل آﺑﺨﻴﺰ دار ي ﺑﻪ ﻣ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي . ﺑﻬﺮه ﺑﺮد  ﻛﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ 
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ  واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻋﻤﻖ ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﻪ . و ﻏﻴﺮه ( ﺳﻄﺤﻲ ، ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آب، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان 
ارﺟﻬﻴﺖ دارد و ( آﺑﻴﺎري)ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮه آب ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ، روﺷﻬﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ اي و ﭘﺨﺶ آب 
ﺗﺮاﺷﻲ در ﻣﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﭼﺎه ﺟﺎذب اﺳﺘﻔﺎده  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮه آب ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ روش ﭼﺎه ﺟﺎذب ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ . ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد از ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ ﻗﻨﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه و در ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﭼﺎه در دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ  ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ  5ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﭼﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮدي
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ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻣﻴﺰان . و ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﺷﻮد 
  .ذﻳﻼ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ . دﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد) رﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻛﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژي و ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ( ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮدن) وش زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲآﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻔﻮذ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر
  :داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
از ﻃﺮﻳﻖ  ﻟﺬا در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ روش زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ورودي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در 
درازﻣﺪت، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در 
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ (ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲدر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮذ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ،  ﭘﺴﺎب ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در . را در ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد 
ر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺧﺎك اﺻﻠﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ. وﺟﻮد دارد
ازت، ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط 
ﻳﺎ  و( ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮدد) ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﺧﺎك رس و ﻻي
ﭘﺎﺷﻴﺪن اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﭻ و ﻏﻴﺮه اﺻﻼح ﮔﺮدد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ و  ﺗﺄﻣﻴﻦ ازت و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه در ﺧﺎك، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از ﻧﻔﻮذ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  . ي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ روش آﺑﻴﺎر. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﺑﺨﻮان از ﻧﻮع آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻳﺖ، ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اي، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ . ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ي ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺎﻻ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ، ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎذب، ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧ
ورود ﻫﻮا ﺑﻪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ، وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و : از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در دراز . ﻣﻮاد آﻟﻲ در آب و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺴﺎب . ﻣﻬﻤﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﺎه اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺪت، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 
ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ روش ﭼﺎه، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﭘﺴﺎب ( SST)ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
ﺬا ﭘﺴﺎب ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﺮاف ﭼﺎه رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻟ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻼً ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ
  : ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  (ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ آﺑﻬﺎي داراي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ زﻳﺎد) ﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛ -
  .ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮﻣﺖ ﭼﺎه، ﻣﺸﻜﻞ و ﮔﺮان اﺳﺖ -
  (ﺳﺎل 01ﺗﺎ  3)  ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -
در ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر، در ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . ﻞ آﺑﺨﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮددﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ داﺧ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،روﺷﻬﺎي آﺑﻴﺎري وﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪو 
  : ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ، روش آﺑﻴﺎري ﺑﻪ روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺿﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي آن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در ارا -
  .ﻧﻔﻮذ و ﺑﺎزده ﻃﺮح، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  .اﺟﺮاي آن ﺳﺎده ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد -
رد ﻧﻴﺎز درﺧﺘﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در ﺧﺎك ﻧﺎﺣﻴﻪ، اﻣﻜﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻣﻼح ﻣﻮ -
ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ازت، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻧﻔﻮذ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮﻧﻬﺎي آﻻﻳﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
  .در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ، ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ل و روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي در اوﻟﻮﻳﺖ در ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، روش آﺑﻴﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ او •
  .دوم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻳﺖ 
  .اﻳﻦ روش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(  82)ﺷﻜﻞ . وﺟﻮد دارد
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  :ن ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻣﻲ ﺗﻮا( ﭘﺎﻳﻠﻮت)در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ، ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮع ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎﺳﻲ در  
  : ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻨﮓ ﻛﻒ  ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ - 1
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪه ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ  در اﻳﻦ ﭼﺎه ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮﺑﺎت درﺷﺖ داﻧﻪ  87ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ آن 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و  71ﭼﺎه  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در . آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ و رس دار و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﺮاول، 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 27ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ آن 
ﻨﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان از ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴ  - 2
 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺳﻔﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 5821/44
آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﻻگ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  - 3
  .ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ( denifnoc nu)از ﻧﻮع آزاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
    .آﺑﺨﻮان ﺑﺎ ﺗﺎﻻب ﻗﻮري ﮔﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ دارد - 4
، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  68و ﺧﺮدادﻣﺎه 58ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ آب ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  - 5
دﺷﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل 4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺷﻤﺎره  22/32و  32/58ﺑﺮاﺑﺮ 
واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺗﺎﻻب  6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺷﻤﺎره  2/55و  4/3آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب دﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق دﺷﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﻗﻮرﻳﮕﻞ ﺑﻪ - 6
  .ﺳﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ ر
ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﺑﺨﻮان در  - 7
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘĤ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒĤ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘĤزﻳﺎد آﺛﺎر آن ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
 آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روز در  51از  Tر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل د - 8
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮروز در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آﺑﺨﻮان  561ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺑﺨﻮان ﺗﺎ 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4ﻳﺎ0/40ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه آﺑﺨﻮان از روش ﺑﻴﻼن ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﺑﺮاﺑﺮ  - 9
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 5/872ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  0867725ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ آﺑﺨﻮان ﺑﺮاﺑﺮ  ﺣﺠﻢ - 01
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 0/905ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  173905ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  - 11
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 4/967ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اﻳﺴﺘﺎي آﺑﺨﻮان ﺑﺮاﺑﺮ  - 21
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  11،  1S2Cﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻼس  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  61ز از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ا -  31
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  1S3Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻴﻼت ﻋﺒﺎﺳﻲ  در ﻛﻼس 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5/ 64ﺗﺎ /.31ﺑﻴﻦ 
. آﻫﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك  02ﺧﺎك ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  Hpﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  - 41
ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ازت و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺒﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از ﺧﺎﻛﻬﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ . رس و ﻣﺎده آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ cEاﺳﺖ ﻣﻴﺰان 
 . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/5ﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺧ - 51
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺎﮔﺮام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  - 61
ﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ داراي ﮔﺮاول ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام  و ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻮگ ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد
  .ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 27ﺗﺎ  03ﻋﺒﺎﺳﻲ 
  . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ - 71
ﭽﻪ اي از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ روش ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﺣﻮﺿ
از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روش  آﺑﻴﺎري 
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻏﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ازت در ﺟﺬب آﻧﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮات  در اﻳﻦ 
  . ﻧﻮع آب ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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    (ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ﺎرﮔﺎه ﺣﺴﻨﻲ ﻛ -
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻳﻨﮓ آﺑﺎدﭼﺎي  ﻗﺮاردارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ آب ﭼﺎه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه  
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ . ﺑﺮداري ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻴﺖ و ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺪ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺣﺪاث  در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﻳﻦ رود اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ . ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ . ﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻟﻲ  ﻣﻠﻤﻮث ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
روش ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ( ﻣﺘﺮ  5ﺣﺪود ) 
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻮدال ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻨﮓ آﺑﺎد . ﺑﻴﺎري  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد و آ
  . ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه را ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻛﺮد
  (ﺳﺮاب ) ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﺒﻮري  -
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺒﺤﺚ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺎرش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮه اي اﺳﺖ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﭼﺎه ﻛﺸﺎورزي آﻗﺎي ﺻﺒﻮري در . ﻣﺘﺮي ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  4ﺗﺎ  3ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي دﺳﺘﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد . ﻣﺘﺮي ﺣﻔﺮ  ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﻄﻤﺌﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ  07ﻋﻤﻖ  ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ( ﻣﺘﺮي 07) ﺳﻔﺮه آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه اﺻﻠﻲ 
ﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﻲ ﺗﻮان از در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم آﻟﻮدﮔ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد 
روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي  و ﻳﺎ آﺑﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎور ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻳﺎ 
ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻔﺮه ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  (  ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ 
  .از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد 
    (اﻫﺮ ) ﺎرﮔﺎه ﻟﻴﻤﻮﭼﻲ ﻛ -
اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻔﺮه آب در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮي و ﻟﻮگ ﺣﻔﺎري ﻣﻮﺟﻮد  
. ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﻳﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﻴﺴﺖ 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /87
ﻟﺬا ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎذب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ و روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ روش ( ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 3ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ) ﮔﻴﺮد 
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ . ﺣﻮﺿﭽﻪ اي و آﺑﻴﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد 
  .ﻠﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮدرودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼ
  ( ﻣﺮﻧﺪ ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ  -
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ در دﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻗﺮاردارد ﻛﻪ  
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  001ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  021ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ آوري ﺷﺪه و  ﺑ
آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ه و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺗﻮان روش در ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎص زﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  را ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﺑﺮ ﮔﺮدادﻧﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن روش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي و ﮔﻮداﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد 
ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺑﺎﺑﺖ آﻟﻮده ﺳﺎزي ﺳﻔﺮه آب ﺑﻪ ﺣﺪ 
ﻻرﺿﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻬﻴﻨﻪ  را اﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ در ﮔﺬر از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ا
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺗﺮاﺷﻲ واﻗﻊ ﺷﺪن ﭼﺎه اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ .  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  .ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺧﺬ ﺷﻮد 
ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ وﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  59ﺑﺎ  AVONAوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻛﻠﺮ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﺳﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ،و 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، ﺑﻲ ،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ، دﻣﺎي آب، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  ازﻗﺒﻴﻞ )  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
،  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ (ﻲ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﺮﺑﻨﺎت،ﻛﺮﺑﻨﺎت،
.  داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺴﺎب را  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺒﻮده و در آب ورودي ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ
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ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ . وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺷﺪه و ...( ﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ درﻛﺎرﮔﺎه وﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب و ﺑﻬﺒﻮد 
آﻻ در ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ  ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل .ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ 
اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و در  زﻳﺮا. ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ 
از اﻳﻦ رو  وارﺳﻲ  ﺳﻼﻣﺖ و ﻃﺮاوت و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ آن واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﻮردي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد . ان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻳﺪ ﻓﻘﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺎب اﻳﻦ . ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ 
( ﺗﻌﺪادي از روﺷﻬﺎ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻟﺬا. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ دارﻧﺪ
    .ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻮد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ، در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب  در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي 
ﻫﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎ
ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ  و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻜﺎت ﻻزم ﺑﻪ 
ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد و اﻳﺸﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
از (  و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﭘﺎﻳﺶ داﺋﻤﻲ ) ﺗﻔﺎﻗﻲ وﻣﺘﻨﺎوب ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ا. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺖ 
  .   آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در دراز ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 (اﻧﺰﻟﻲ)وﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﮋﭘﺮﺳﻨﻞ دﻳﮕﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، از ﺑﺬل ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎري
ﺧﻮﺷﺤﺎل ،ﺗﺠﺪد اﻗﺪاﻣﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،: آﻗﺎﻳﺎن ) و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ
و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺴﺎﻋﺪت. ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮﻣﻴﺸﻮد( ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺌﻴﺪ،ﺷﻮﻧﺪﺷﺖ و
زي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮردام و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اي،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎور
ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻴﺎري و . ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮا ﺷﺪه و از  زﺣﻤﺎت اﻳﺸﺎن ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
آﻗﺎﻳﺎن آﺧﻮﻧﺪي ، ﺻﻤﺪ ) ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
از زﺣﻤﺎت . ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﻲ واﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺷﺪه و از اﻳﺸﺎن ﻣﺘﺸﻜﺮﻳﻢ (ﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن زاده،وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ﻫ
آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪﺣﺠﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ ، اﺣﺪﺣﺒﻴﺐ زاده ، ﻋﻠﻲ زﻳﻨﺎﻟﻲ ، ﺷﻬﺮام ﺑﻬﻤﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه و 
ﺎراﻧﻢ ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻼش ﺑﻲ وﻗﻔﻪ ﻫﻤﻜ. ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪﻧﻮروزي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداري و ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ 
  .ﻣﺸﻜﻼت وﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮح ﺑﻮده و از اﻳﺸﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪو از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﻳﻲ ، ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺳﻬ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه . ﻧﺎﻣﺸﺎن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺸﻜﺮ و  ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد 
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Abstract  
 This project is trying to investigate water contamination after use in ponds. For this aquaculture status, physical 
and chemical water properties, microbial pollutants and heavy metals levels in the some of trout ponds effluent 
in East Azerbaijan province were evaluated in 2007 to 2009. The information of groundwater and climate 
conditions in ten years, Drilling and wells piezometric Information, in local wells are reviewed.According to data 
obtained from analysis of water samples in the output pools range studied concentrations(term mg/l) some 
parameters are as follows:(BOD: 1.9-3.2),(COD: 3.4-34.1),(TSS: 26.6-42.7),(N-NO2:0.003-.136),(P-Po4:0.017-
0.067),(pH:7.75-8.28).Electrical conductivity(500 ±2 to 1129±144 term µm/cm) in the effluent ponds . 
 Based on the results of we can say that between input and effluent ponds in the review of all factors as chlorine, 
sulfate, sodium, potassium, total nitrogen, soluble phosphorus, total phosphorus, calcium, total hardness, 
magnesium, alkalinity and silica significant changes not be observed. Review of water analysis data to some 
factors(such as:water temperature,EC,pH,NO2,CO2,HCO3,CO3,DO,COD,BOD) And compare this data with the 
authorities standard confirmed that the All factors mentioned in effluent is allowed now. In terms of microbial 
contamination and heavy metals ( Zn,Cu,Ca,Pb,Fe,Cr ) is no pollution.  
Appropriate strategies for removing suspended materials must to use.We can use Watershed Management 
solutions to inject output water to the underground table.  
Should be noted status change (eg change in flow rate, an unusual increase in temperature, fish density 
increasing, reducing food quality, lack of appropriate management actions and ...) may reduce the effluent 
quality and the ability of injection water underground to lose . In this case, measures must be for wastewater 
treatment and improve the quality ponder. 
Key words: effluent trout, return, ground water, East Azerbaijan, Iran 
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